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INTISARI 
 
 
Bangunan Perpustakaan Student Centered Learning Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta yang berlokasi di jalan babarsari merupakan proyek Perpustakaan Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta yang baru yang bertujuan untuk mewadahi proses belajar dan mencari 
informasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bangunan 
Perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan perguruan tinggi dan jumlah 
mahasiswa yang terus meningkat setiap tahun khususnya mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, menjadi latar belakang perwujudan proyek Perpustakaan Student Centered 
Learning Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Perpustakaan Student Centered Learning 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Penekanan Tata Ruang Dalam yang Edukatif dan 
Interaktif melalui Pendekatan Architecture and Human Behaviour menjadi pemasalahan yang 
diselesaikan pada proyek dengan penambahan sumber pustaka, referensi, jam operasional 
perpustakaan, ketersediaan ruang perpustakaan untuk mahasiswa, dan penerapan Student 
Centered Learning. Student Centered Learning yang bertujuan dalam menunjang dan 
memfasilitasi kegiatan mahasiswa khususnya pemustaka melalui hal-hal yang disukai oleh 
setiap individu atau kelompok menggunakan sebuah ruang dengan sarana dan prasana yang 
ditawarkan  oleh Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang baru. Penekanan tata 
ruang dalam yang edukatif dan interaktif diwujudkan melalui pengolahan elemen pembatas, 
pelengkap dan pengisi ruang yang mengarah pada kriteria ruang yang bersifat edukatif 
melalui, layanan yang mewadahi, kegiatan yang menunjang dan fasilitas yang mendukung 
dan bersifat interaktif melalui, ruang terorganisir, interaksi pengguna, penempatan dan 
penataan perabot. Penekanan Architecture and Human Behaviour diwujudkan melalui makna 
responsif, persepsi yang dipengaruhi oleh perilaku terhadap lingkungan dan makna 
representasi, ruang personal, teritorialitas, privasi yang dipengaruhi oleh lingkungan terhadap 
perilaku. Penekanan tata ruang dalam yang edukatif dan interaktif melalui pendekatan 
Architecture and Human Behaviour yang dipadukan dengan suprasegmen arsitektural  
menjadi penyelesaian dan kesimpulan dari perwujudan proyek Perpustakaan Student Centered 
Learning Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menjawab rumusan permasalahan dalam 
mewadahi proses belajar dan kegiatan mencari informasi atau pengetahuan melalui 
perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang baru, bagi seluruh mahasiswa 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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